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2001年 1月6B 逝去
【著書】
『為替レートと国際金馳』
『観光・リゾートの経済分析』
〔著作目録〕
中央経済社
関西大学経済・政治研究所
研究双書第82冊
『為替レートと国際金馳』（第2版） 中央経済社
『国際経済と産業組織：寡占と貿易• 関西大学出版部
直接投資・収支調整』
『為替レートと国際金融』（第3版） 中央経済社
【共著】
「テキストプック国際経済』（新版） 有斐閣
【論文】
対内直接投資・市場構造・市場成果 『関西大学商学論集」
第27巻第1号
1990年3月
1993年3月
1994年2月
1995年3月
2000年1月
1998年6月
1982年4月
"Traded. Intermediate Goods, For- Review of Economics and June.1982 
eign-Exchange Rate, and Balance Business, Vol.11, No.I Kansai 
of Payments in an Extremely University Press 
Keynesian Macromodel" 
多国籍企業と競争秩序：その理論と実 「関西大学商学論集』
証 第27巻第 3号
寡占・輸入中間財・為替レート調整 国際経済
世界経済研究協会
第33号
日本における対内直接投資：産業組織 『関西大学商学論集』
論的考察 第27巻第6号
産業保護と雇用に関する一般均衡独占 『関西大学商学論集』
モデル分析 第28巻第3号
日本の対外直接投資：産業組織論的考 『関西大学商学論集』
察 第28巻第4号
1982年8月
1982年10月
1983年2月
1983年8月
1983年10月
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我が国製造業における対内直接投資と 『関西大学商学論集』 1983年12月
産業組織 第28巻第5号
"The Impact of Industry Protection Kansai University Review of Dec.1983. 
on the Labour Intensity:A Theory Economics and Business 
of Monopoly in General Equilib- Vol.12, No.2. 
num " 
戦後日本における輸出主導型成長仮説 小樽商科大学 1984年12月
の再検討 「商学討究』第34巻第3・4号
"Domestic Competition, Interna- Kansai University Review of June.1984. 
tional Trade and Industry Perfor- Economics and Business 
mance:Some Evidence from Vol.13, No.l. 
Japanese Manufacturing Indus-
try" 
国際貿易と市場成果ーわが国製造業に 『関西大学商学論集』 1985年2月
関する分析一 第29巻第6号
為替リスクとその回避ー我が国におけ 『関西大学商学論集』 1985年4月
る為替リスク対策の現状と展望一 第30巻第1号
為替レートと直接投資一我が国に関す 『関西大学商学論集J 1985年8月
る実証一 第30巻第3号
寡占的市場構造と輸入競争 「関西大学商学論集』 1986年11月
第31巻第 3·4• 5号
我が国における為替レートの変化と直 『日本経済政策学会年報』 1987年3月
接投資 35集
円高の進展と金馳の国際化一円の国際 『産業セミナー』 1987年12月
化を中心として一 関西大学経済・政治研究所
内外価格差の経済学 『関西大学商学論集』 1990年4月
第35巻第1号
日米構造協議の経済学的評価 『関西大学商学論集』 1990年10月
第35巻第4号
外国為替市場の効率性に関する若干の 『関西大学商学論集』 1992年6月
パズルについて 第37巻第2号
日本型開発事業戦略とリゾート市場 『調査と資料』第78号 1993年3月
関西大学経済・政治研究所
わが国における市場自由化 『ノモス』第7号 1993年11月
関西大学法学研究所
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観光・リゾートの経済分析：その 2 「現代余暇研究』研究双書 1994年3月
第86冊
関西大学経済・政治研究所
茅野市：高原リゾート・工業都市 「余暇生活と I}ゾート開発』 1994年3月
調査と資料第85号
関西大学経済・政治研究所
日米包括経済協議の経済学 「関西大学商学論集』 1994年12月
第39巻第5号
規制緩和と内外価格差 「関西大学商学論集』 1995年2月
第39巻第6号
為替リスクと InternationalRisk 『危険と管理J第25号 1996年9月
Management 日本リスクマネジメント学会
公的規制の実態と規制緩和のあり方に 「規制と自由化の研究』 1998年3月
ついて 研究双書第107冊
関西大学経済・政治研究所
社会的規制と消費者利益 『規制と自由化』 1998年3月
研究双書第102冊
関西大学経済・政治研究所
【研究ノート】
阪神大震災と危機管理 『阪神大震災とリスクマネジメ 1995年3月
ント』
日本リスクマネジメント学会
【分担執筆】
長崎県雇用開発委員会編「長崎県における雇用発展分野の見直し等に関 1982年3月
する調査報告書』（第 3章），「労働力需要の展望と課題」，（第4章）「雇
用開発のための一般的方策」，第 1節「産業基盤の整備」 (49-74頁）
岩松繁敏編『現代経済学の展望J,「直接投資と産業組織」第 1部第 4章 1982年11月
税理士経理協会
公正取引委員会経済部調査課「国際経済と産業組織：サーベイ」国際経 1985年3月
済研究センター，『市場の国際化とわが国の産業組織に関する調査』（第
1章1-36頁）
池本清編『テキストプック国際経済』有斐閣，「国際経済取引と国際収支」 1986年 6月
（第3章），「外国為替相場と国際金馳』（第8章）
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公正取引委員会事務局『市場構造が輸入に及ぽす影響に関する調査』，「寡 1987年4月
占的市場構造と輸入競争」（第 1章1-12頁），「写真フィルム産業にお
ける寡占構造と輸入競争」（第3章31-60頁）
田中茂和編「規制緩和の経済学」関西大学経済・政治研究所，『規制緩和 1996年3月
の研究』（第 1章1-29頁）
【資料• その他】
「コメント：ヒュームの国際収支調整機構について」，『国際経済』世界 1984年10月
経済研究協会，第35号
「規制緩和と内外価格差」，『文研時報』 No.298,生命保険文化研究所 1996年 1月
【翻訳】
R.E. ケイプズ， R.W.ジョーンズ，『国際経済学入門：国際貿易編』，『国際経済学入門：国
際金融編』，多賀出版， 1987年3月およぴ11月刊（小田正雄，江川育志との共訳）
「写真フィルム産業における寡占と輸入」公正取引委員会寡占と輸入に 1987年2月
関する研究会，於公正取引委員会事務局
「円高の進展と金融の国際化一円の国際化を中心として一」，関西大学経 1987年10月
済政治研究所産業セミナー，於阪急グランドビル
【書評】
"Utton and Morgan", Concentration 『関西大学商学論集』 1984年4月
and Foreign Trade 第29巻第1号
【学会報告・学術講演会】
"Inward Direct Investment and Industrial Organization : Some 1983年10月
Evidence from Japanese Manufacturing Industry" 理論・計量経
済学会全国大会（於上智大学）
「ヒュームの国際収支調整機構について」（コメント）国際経済学会全国 1983年10月
大会（於日本大学）
「国際競争と産業組織に関する展望」公正取引委員会「市場の国際化と 1984年9月
産業組織」に関する研究委員会報告（於関西経済研究センター）
「為替リスクの回避ー我が国における現状と展望ー」日本リスクマネジ 1984年9月
メント学会全国大会（於桃山学院大学）
"Domestic Competition, International Trade and Industry Perfor- 1984年6月
mance" 国際経済学会関西部会（於九州大学）
「Cash-in-Advanceモデルにおける経済政策の効果」（コメント）国際経 1985年10月
済学会，第44回全国大会（於明治大学）
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「我が国における為替レートの変化と直接投資」経済政策学会，第43回 1986年5月
全国大会（於関西学院大学）
「寡占的市場構造の輸入競争に与える影響について」寡占と輸入に関す 1986年9月
る研究会（於公正取引委員会）
「円の国際化について」定例午餐会講演（於中央電気倶楽部） 1988年2月
「海外生産拠点と投資の新形態：コメント」国際経済学会第30回関西支 1988年6月
部総会（於西南学院大学）
「日米構造問題協議の現状と今後の展望」定例午餐会講演（於中央電気 1988年12月
倶楽部）
「内外価格差の経済学」吹田市教育委員会•関西大学共催（於千里市民 1990年6月
センター ）
「日米構造協議のゆくえ」中央電気倶楽部定例午餐会講演（於中央電気 1990年7月
倶楽部）
「日米構造協議のゆくえ」大阪自動車会議所定例講演（於大阪自動車会 1990年8月
議所）
「外国為替市場の効率性について：コメント」第49回国際経済学会全国 1990年10月
大会（於立命館大学）
「豊かさと余暇消費」関西大学経済・政治研究所公開講座（於関西大学） 1990年12月
「豊かさと余暇消費」中央電気倶楽部定例午餐会講演（於中央電気倶楽 1991年2月
部）
「わが国における市場自由化」関西大学法学研究所シンポジウム，関西 1993年3月
大学法学研究所
「寡占と労働市場の不完全性を含む貿易モデル：コメント」国際経済学 1993年4月
会関西支部研究会，大阪市立大学国際文化交流センター
「日米経済関係の今後」大阪中央電気倶楽部定例午餐会，大阪中央電気 1994年10月
倶楽部
「政府規制の功罪：市場の失敗か政府の失敗か」関西大学経済・政治研 1994年12月
究所公開講座，関西大学図書館ホール
「貿易摩擦リスクについて」日本リスクマネジメント学会，広島修道大 1995年6月
学
「阪神大震災と危機管理」日本リスクマネジメント学会，関西大学
「規制緩和と内外価格差」保険学セミナー，生命保険文化研究所
1995年4月
1995年11月
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「為替リスクと InternationalRisk Management」日本リスクマネジメ 1996年2月
ント学会．関西大学
「為替リスクマネジメントの性格」日本リスクマネジメント学会，町田 1996年4月
市民会館
「規制緩和とリスクマネジメント」 H本リスクマネジメント学会．愛知 1996年9月
学泉大学
「暮しの中の内外価格差」公民館講座，江坂大池地区公民館
【研究会】
1996年2月
「多国籍企業と産業組織一対内直接投資の競争秩序に及ぽすインパクト 1982年6月
ー」，関西大学
